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Urraca de Galicia 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Redondeada, doliforme o turbinada breve. Prácticamente sin cuello. Ligeramente asimétrica. 
Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, casi superficial o nula. Borde liso o suavemente ondulado. Con 
frecuencia oblicua por estar un lado más alto. Pedúnculo: Corto o medio. Fino, ligeramente engrosado 
en su extremo superior. Ruginoso oliváceo con lenticelas blanquecinas. Recto o ligeramente arqueado. 
Implantado generalmente derecho. 
 
Cavidad del ojo: Mediana o amplia. Casi superficial o poco profunda. Borde liso o suavemente ondulado. 
Ojo: Pequeño o medio. Abierto. Sépalos estrechos y largos, unidos en la base. Rojizos con las puntas 
ennegrecidas. Extendidos y pegados a la cavidad, formando estrella. 
 
Piel: Lisa, brillante o mate. Color: Amarillo verdoso, pasando a dorado o calabaza claro, con chapa muy 
variable, poco extensa, desde levemente sonrosada a carmín vivo, a veces uniforme, otras barreada o 
tachonada de rojo. Punteado abundante, pequeño y fino, ruginoso, muy visible y a veces con aureola 
verdosa sobre el fondo; poco visible, de color claro, sobre la chapa. Pequeña zona ruginosa de color 
exacto al pedúnculo en la base de éste y a veces pequeñas manchitas también ruginosas diseminadas. 
Algunos frutos completamente limpios de manchas ruginosas. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño en embudo con conducto muy estrecho de longitud media. Con frecuencia, se 
conservan parte de los estambres que nacen muy pegados a la base de los sépalos. 
 
Corazón: Muy pequeño, forma irregular. Eje casi relleno, abierto y lanoso en la parte alta. Celdillas 
pequeñas, elípticas. 
 
Semillas: Tamaño medio, llenando totalmente las celdillas. Elípticas, semi-globosas. Con iniciación de 
espolón. Color castaño rojizo oscuro con partes casi negras. 
 
Carne: Blanca, crema bajo la piel. Semi-pastosa o ligeramente harinosa, poco jugosa. Sabor: Dulce, muy 
perfumado, bueno aunque algo astringente. 
 
Maduración: Primera quincena de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
